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平成16年９月 日本会計研究学会 第63 回全国大会(於中央大学）自由論題司会
平成16年11月 日本社会関連会計学会第14 回全国大会(沖縄大学）自由論題司会





























































昭和55年８月 計画原価計算から限界計画原価計算への展開－ Hans G.Plaut の所論を中心とし
て－名古屋学院大学論集















平成５年10月 環境保全費の経営原価計算への算入に関する一考察－Gerd Rainer Wagner の所
論を中心として－ 経理研究（中大経理研究所）







平成８年10月 Die Japanische Unternehmensfuehrung und Umweltproblematik ～Rueckblick



















平成13年５月 循環経済下の企業の戦略計画－ J. Fleig の製品の用途拡大および耐用年数延長戦
略を中心として－ 神大国際経営研究所「国際経営フォーラム」第12号















平成20年２月 Die Entwicklung der Umweltkostenrechnung hin zum CSR Management－




























平成８年10月 最近のドイツ経済・経営事情 産業経理（産業経理協会）Vol.56 No.3














平成19年４月 ヨーロッパ諸国の経済、環境政策・CSR 経営等を現地に見る(2) 『産業経理』(産
業経理協会）67,（01）,107-117
平成23年２月 原価計算論の生成発展とその将来(前篇)(後篇) 原価管理士だより2月号、３月号
平成23年９月 落語と会計学的考え方 原価管理士だより483号
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